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Цель экологической экономики – создание и развитие концептуального подхода к пониманию и 
оценке связей между экологической и экономической системами, внедрение которого обеспечит 
достижение целей устойчивого развития.  
Тенденция роста численности населения Земли и нанесенный окружающей среде ущерб 
определяют основные приоритеты дальнейшего глобального развития. Как решение проблемы, во 
многих странах разрабатываются и успешно внедряются ресурсосберегающие и 
рециркулирующие технологии. Но эти стратегии лишь отдаляют неизбежные последствия 
перенаселения. Общие проблемы, с которыми сталкиваются экосистемы и которые необходимо 
решать в ближайшем будущем, таковы: 
- Высокие темпы роста населения, при этом сценарий динамики численности населения мира не 
ясен, но многие исследователи сходятся во мнении, что кризис неизбежен. 
- Технологическое вооружение систем интенсивного производства, которые истощают ресурсы 
планеты и обуславливают глобальное потепление. 
- Рост землепользования, которое обуславливает эрозию почвы, делая естественную среду 
животных и растений непригодной для обитания. 
- Уничтожение уникальных видов животных и растений, деградация земель. 
Кроме указанных общих проблем, в Нигерии существуют следующие: урбанизация, 
перенаселение, вырубка леса, опустынивание, рост загрязнения окружающей среды. 
Решение комплекса указанных проблем возможно в рамках внедренной системы 
экологического менеджмента (environmental management system), которая предусматривает 
взаимодействие и взаимовлияние общественных неприбыльных организаций (на уровне деревень 
и местных поселений), коммерческих и промышленных предприятий, а также органов местных 
властей в решении экологических проблем территории. 
 
